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In opdracht van het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) heeft het ITS onderzocht in 
welke mate bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een stoornis in het 
autismespectrum is geconstateerd of wordt vermoed. Tevens is onderzocht met welke 
problematiek leerkrachten bij deze leerlingen worden geconfronteerd, in hoeverre 
scholen zijn toegerust om met leerlingen met autisme om te gaan en hoe deze leerlin-
gen worden begeleid. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Ed Smeets en Adrie Claassen (projectleider). De 
dataverzameling is gecoördineerd door Hans Versteegen en Aram Meuleman. Vanuit 
het LNA is het onderzoek begeleid door Sylvia Hasper-Sitton en Berend Hamelink. 
Het ITS is hen zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking en deskundige inbreng. 
Tevens danken wij de scholen voor primair en voortgezet onderwijs die hun mede-
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1.1 Achtergrond en onderzoeksvragen 
 
Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) heeft het ITS verzocht te onderzoeken hoe-
veel leerlingen in het (regulier) primair en voortgezet onderwijs zijn geclassificeerd 
als leerlingen met autisme en bij hoeveel leerlingen daarnaast het vermoeden bestaat 
dat zij deze stoornis hebben. De stoornis in kwestie is de Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) volgens de classificatie van DSM-IV1. Volgens deze classificatie vallen daar-
onder de autistische stoornis, het RETT syndroom, de Desintegratieve Stoornis van 
de kinderleeftijd2, PPD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise 
Specified), en het syndroom van Asperger. Uit onderzoek dat door het LNA zelf is 
gehouden onder alle scholen voor speciaal onderwijs binnen de Regionale Expertise-
centra3, blijkt dat 19 procent van de leerlingen van deze scholen zijn geclassificeerd 
als leerlingen met autisme, en dat nog eens bij 5 procent het vermoeden van autisme 
bestaat. Op een deel van de REC-scholen – scholen voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen en scholen verbonden aan een Pedologisch Instituut (cluster 4) – is zelfs bij 
een kwart van de leerlingen autisme vastgesteld. 
 
Behalve om het vaststellen van aantallen en percentages leerlingen met (het vermoe-
den van) autisme, gaat het bij dit onderzoek ook om het vaststellen van kenmerken 
van deze leerlingen (in termen van leeftijd, begaafdheid, classificatie van de stoornis 
en problemen) en om de wijze waarop deze leerlingen op reguliere scholen worden 
begeleid. 
 
De onderzoeksvragen zijn derhalve: 
• in hoeverre is bij leerlingen in het (regulier) primair en voortgezet onderwijs sprake 
van autisme spectrum stoornissen en in welke mate wordt dit nog vermoed? 
• wat zijn de kenmerken van de leerlingen met (het vermoeden van) autisme? 
                                                   
1  Omwille van de leesbaarheid zal in dit verslag steeds de verzamelterm ‘autisme’ worden gehanteerd.  
2  De laatste twee typen zijn in de vragenlijst niet onderscheiden. De reden daarvoor is dat het syn-
droom van RETT en de desintegratieve stoornis gepaard gaan met ernstige retardatie en daarom 
vermoedelijk in het regulier onderwijs niet voorkomen. In de vragenlijst was wel de categorie ‘ande-
re vorm’ opgenomen, zodat ook termen uit andere classificatiesystemen konden worden meegeno-
men. 
3  S. Hasper-Sitton (2002), Autisme in de klas. Resultaten van de landelijke inventarisatie onder alle 
REC-scholen in de periode juni-oktober 2002. Den Haag: Wegbereiders. De respons bij dit onder-
zoek was 72%.  
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• hoe worden leerlingen met (het vermoeden van) autisme begeleid? 
• in hoeverre zijn scholen voldoende toegerust om leerlingen met (het vermoeden 
van) autisme te onderwijzen en te begeleiden? 
 
 
1.2 Onderzoeksopzet, -instrumenten en respons 
 
Onderzoeksopzet en -instrumenten 
 
Gezien de onderzoeksvragen is gekozen voor het afnemen van schriftelijke vragen-
lijsten. Er zijn schoolvragenlijsten ontwikkeld voor respectievelijk scholen voor pri-
mair en scholen voor voortgezet onderwijs en er zijn leerlingenformulieren ontwik-
keld. De scholen die zijn aangeschreven, zijn verzocht de schoolvragenlijst in te 
vullen. Daarnaast is gevraagd om voor elke leerling waarbij de diagnose autisme is 
gesteld of bij wie autisme wordt vermoed, een leerlingenformulier in te vullen. Voor-
dat de definitieve versies van het leerlingenformulier en de vragenlijst zijn verstuurd, 
zijn de instrumenten bij zeven scholen uitgetest. Omdat deze test geen aanleiding gaf 
om de vragenlijst ingrijpend te veranderen, is de definitieve vragenlijst aan deze 
scholen niet meer verstuurd. De vragenlijsten uit de test zijn meegenomen bij de 
analyses. 
 
Primair onderwijs: populatie, steekproeven en respons 
 
De onderzoekspopulatie in het primair onderwijs omvat respectievelijk 7037 basis-
scholen met 1.547.316 leerlingen en 348 scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao) 
met 51.499 leerlingen4. Op verzoek van de opdrachtgever is de gehele populatie van 
scholen voor speciaal basisonderwijs benaderd. Uit het bestand van basisscholen is 
een representatieve aselecte steekproef getrokken. Representativiteit vereist volgens 
een gangbare formule (Moors en Muilwijk, 1975) netto 378 basisscholen. Omdat 
rekening is gehouden met een non-respons van ongeveer 50 procent, is het dubbele 
aantal benaderd (770 scholen). De vragenlijsten zijn geadresseerd aan de coördinator 
leerlingenzorg in de scholen. 
De respons omvat 507 scholen voor primair onderwijs, waarvan 397 basisscholen en 
110 scholen voor speciaal basisonderwijs. De gerealiseerde respons bedraagt 52 pro-
cent bij de basisscholen en 32 procent bij de scholen voor speciaal basisonderwijs. 
Het totale leerlingenaantal in de deelnemende basisscholen bedraagt 89.406, terwijl 
de aan het onderzoek deelnemende scholen voor speciaal basisonderwijs samen 
16.218 leerlingen tellen. De scholen die aan de enquête hebben deelgenomen, tellen 
                                                   
4  Gebaseerd op voorlopige telgegevens van de peildatum 1 oktober 2003. Het sbao telt 348 scholen 
met 63 nevenvestigingen, dus in totaal 411 vestigingen. 
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• basisonderwijs 1.547.316 7.037 770 397 52% 
• speciaal basisonderwijs 51.499 348 348 110 32% 
 
 
Tabel 1.2 geeft een indruk van de functies van de respondenten in de scholen. De 
overgrote meerderheid van de respondenten is intern begeleider of zorgcoördinator 
(respectievelijk 92% in het basisonderwijs en 77% in het speciaal basisonderwijs). 
Het aantal directeuren en leerkrachten onder de respondenten is beperkt. Andere 
functies die in basisscholen worden genoemd, zijn adjunct-directeur (2 maal), locatie-
leider (2 maal) en remedial teacher (2 maal). Eén vragenlijst is door de intern bege-
leider samen met de adjunct-directeur ingevuld. Bij de scholen voor speciaal basison-
derwijs zijn de vragenlijsten, naast door de in de tabel genoemde functionarissen, 
ingevuld door orthopedagogen (6 maal), psychologen (5 maal) en adjunct-directeuren 
(2 maal).  
 
 
Tabel 1.2 – Functie van de respondenten; primair onderwijs 
 
 bao sbao 
 aantal % aantal % 
intern begeleider / zorgcoördinator 363 92% 83 77% 
directeur 50 13% 17 16% 
groepsleerkracht 21 5% 3 3% 
andere functie 9 2% 15 14% 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100; 4 
respondenten (2 van een basisschool en 2 van een sbao-school) hebben hun functie niet ingevuld. 
 
 
Tabel 1.3 laat de verdeling van de aan het onderzoek deelnemende scholen per pro-
vincie zien. De provincies met de meeste deelnemende scholen zijn Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. De verdeling van basisscholen naar 
provincie (zie tabel 1 in bijlage 1) komt in de respondentgroep vrij goed overeen met 
de totale populatie scholen. In Noord-Holland blijft de respons wat achter, terwijl in 
Noord-Brabant en Limburg de respons wat groter is dan op grond van de verdeling in 
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de totale populatie scholen in deze provincies mag worden verwacht. Over het geheel 
genomen kan worden gesteld dat er in dit opzicht geen aanwijzingen zijn voor verte-
kening van de respons. 
 
 
Tabel 1.3 – Aan het onderzoek deelnemende scholen voor primair onderwijs, naar 
provincie  
 
 bao sbao totaal 
Drenthe 13 1 14 
Flevoland 9 2 11 
Friesland 29 0 29 
Gelderland 52 14 66 
Groningen 12 3 15 
Limburg 34 5 39 
Noord-Brabant 61 10 71 
Noord-Holland 51 21 72 
Overijssel 34 9 43 
Utrecht 26 9 35 
Zeeland 17 3 20 
Zuid-Holland 59 31 90 
niet bekend 0 2 2 
    
totaal 397 110 507 
 
 
De aan het onderzoek deelnemende scholen vormen ook wat de omvang betreft een 
goede afspiegeling van de scholenpopulatie. Het gemiddelde leerlingaantal in de 
basisscholen bedraagt 218 leerlingen en in de responsgroep 225 leerlingen per school. 
Scholen voor speciaal basisonderwijs, nevenvestigingen meegerekend, tellen in de 
populatie gemiddeld 148 leerlingen. In de responsgroep gaat het gemiddeld om 147 
leerlingen per school (peildatum is 1 oktober 2003). 
 
Voortgezet onderwijs: populatie, steekproeven en respons 
 
De onderzoekspopulatie in het voortgezet onderwijs omvat 567 scholen voor voortge-
zet onderwijs met in totaal 870.697 leerlingen en 111 praktijkscholen met 16.934 
leerlingen5 totaal. Er zijn 113 praktijkscholen en 559 scholen voor voortgezet onder-
wijs benaderd6. Aan het onderzoek hebben 209 scholen deelgenomen. Hieronder zijn 
                                                   
5  Gebaseerd op telgegevens van de peildatum 1 oktober 2003.  
6  Het uittesten van de vragenlijst heeft plaatsgevonden op enkele praktijkscholen die deel uitmaken 
van een bredere scholengemeenschap. In twee gevallen heeft de bredere scholengemeenschap de de-
finitieve vragenlijst niet ingevuld. Daarom hebben we deze afdelingen voor praktijkonderwijs als 
zelfstandige praktijkscholen beschouwd. 
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43 praktijkscholen en 166 vo-scholen7. Van 13 vo-scholen zijn meer (2 tot 5) vragen-
lijsten ontvangen. Deze hebben dan betrekking op verschillende afdelingen of neven-
vestigingen. De gerealiseerde respons bedraagt 38 procent bij de praktijkscholen en 
30 procent bij de vo-scholen. De scholen die aan de enquête hebben deelgenomen, 














• praktijkschool 113 43 38% 
• voortgezet onderwijs 559 166 30% 
 
Toelichting: De 179 vragenlijsten die betrekking hebben op vo-scholen, zijn afkomstig van 166-scholen.  
 
 
Tabel 1.5 laat het aantal afdelingen in het onderzoek zien, evenals de aantallen leer-
lingen in de deelnemende scholen. Tabel 1.6 geeft een overzicht van de functies van 
de respondenten in de scholen. De meerderheid van de respondenten in de vo-scholen 
is intern begeleider of zorgcoördinator. Het aantal directeuren en mentoren onder de 
respondenten is beperkt.  
Andere functies die in vo-scholen worden genoemd, zijn conrector (4 maal), bouw- of 
jaarcoördinator (4 maal), coördinator leerlingzaken (3 maal), remedial teacher (2 
maal), schoolmaatschappelijk werker of counselor (beide 1 maal). Bij de praktijk-
scholen zijn de vragenlijsten vooral ingevuld door intern begeleiders of zorgcoördina-
toren en door orthopedagogen.  
                                                   
7  Het gaat bij de praktijkscholen om zelfstandige scholen, die voor het grootste deel afzonderlijk zijn 
aangeschreven. Daarnaast wordt vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs in een aantal gevallen 
melding gemaakt van een afdeling voor praktijkonderwijs en/of een OPDC. Deze afdelingen zijn als 
onderdeel van de bredere scholengemeenschap gezien. Zie ook noot 6. 
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Tabel 1.5 – Aantal afdelingen en aantal leerlingen 
 














praktijkschool 43 6.255 11 602 54 6.857 
opdc   10 249 10 249 
lwoo   56 8.387 56 8.387 
heterogene brugklas   89 26.667 89 26.667 
vmbo   103 35.320 103 35.320 
havo   86 29.162 86 29.162 
vwo   90 32.575 90 32.575 
anders/niet ingevuld   12 1.975 12 1.975 
       
totaal 43 6.255 455 134.937 498 141.192 
 
Toelichting: opdc=Orthopedagogisch Didactisch Centrum; lwoo=Leerwegondersteunend onderwijs.  
 
 
Tabel 1.6 – Functie van de respondenten; voortgezet onderwijs  
 
 praktijkscholen voortgezet onderwijs  
 aantal % aantal % 
intern begeleider / zorgcoördinator 16 37% 105 60% 
directeur / afdelingshoofd / sectormanager 10 23% 36 21% 
mentor / leerlingenbegeleider 1 2% 20 11% 
orthopedagoog 12 28% 14 8% 
psycholoog 8 19% 0 0% 
andere functie 1 2% 16 9% 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100; 4 
respondenten (allen van een vo-school) hebben hun functie niet ingevuld. 
 
 
De verdeling van de scholen naar provincie is opgenomen in tabel 1.7. De provincies 
met de meeste deelnemende vo-scholen zijn Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij de 
praktijkscholen is Gelderland de provincie met de meeste deelnemers. In tabel 2 in 
bijlage 1 wordt de verdeling naar provincie vergeleken met de verdeling van de on-
derzoekspopulatie. Daaruit blijkt dat er over het geheel genomen geen grote verschil-
len zijn, al blijkt dat de respons in Noord-Brabant en Utrecht in verhouding hoger is, 
terwijl Noord-Holland iets achterblijft. 
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Tabel 1.7 – Aan het onderzoek deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs, naar 
provincie  
 
 praktijkscholen vo-scholen totaal 
Drenthe 1 4 5 
Flevoland 1 3 4 
Friesland 2 10 12 
Gelderland 9 20 29 
Groningen 2 4 6 
Limburg 2 12 14 
Noord-Brabant 7 32 39 
Noord-Holland 4 20 24 
Overijssel 3 5 8 
Utrecht 4 19 23 
Zeeland 3 3 6 
Zuid-Holland 5 34 39 
    





In totaal zijn 2.933 leerlingenformulieren ingevuld door respondenten van basisscho-
len en scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze formulieren betreffen 779 leerlin-
gen met (een vermoeden van) autisme op een basisschool (afkomstig van 268 basis-
scholen) en 2.154 leerlingen met (een vermoeden van) autisme op een school voor 
speciaal basisonderwijs (afkomstig van 97 sbao-scholen). 
 
Er zijn 1.260 leerlingenformulieren ontvangen vanuit het voortgezet onderwijs. Deze 
hebben betrekking op 62 leerlingen op een opdc, 341 leerlingen op een school of 
afdeling voor praktijkonderwijs en 857 leerlingen op een school of afdeling voor 
(overig) voortgezet onderwijs. 
 
 
1.3 Analyses en opbouw van dit rapport 
 
De uitgevoerde analyses zijn vooral beschrijvend van karakter. Daarnaast is op tal 
van punten getoetst op verschillen tussen schooltypen. 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de enquête bij scholen voor primair onder-
wijs gepresenteerd. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de resultaten van de enquête bij 
scholen voor voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 4 worden de conclusies samengevat 











2.1 Aantallen  
 
 
Driekwart van de aan het onderzoek deelnemende scholen heeft één of meer leerlin-
gen met (het vermoeden van) autisme. Van de basisscholen heeft ruim twee derde 
(68%) leerlingen met (het vermoeden van) autisme, terwijl de scholen voor speciaal 
basisonderwijs bijna allemaal (97%) leerlingen met (het vermoeden van) deze stoor-
nis hebben (zie tabel 2.1).  
 
 
Tabel 2.1 – Aanwezigheid van leerlingen op school bij wie autisme is vastgesteld of 
wordt vermoed 
 








er zijn leerlingen bij wie autisme is vastgesteld of wordt 
vermoed 
271 68% 107 97% 
geen leerlingen bij wie autisme is vastgesteld of wordt 
vermoed  
117 28% 3 3% 
niet bekend 6 2% 0  
niet ingevuld 3 1% 0  
     
totaal 397  110  
 
Toelichting: het verschil tussen bao en sbao is significant (Chi2=37.25; p<.001). 
 
 
De respondenten van de scholen met leerlingen met (het vermoeden van) autisme, is 
vervolgens gevraagd om te specificeren hoeveel leerlingen zijn gediagnosticeerd en 
bij hoeveel leerlingen het een vermoeden betreft. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de 
gediagnosticeerde leerlingen en tabel 2.3 van de leerlingen waarbij autisme wordt 
vermoed.  
Uit tabel 2.2 blijkt dat op ongeveer de helft van de basisscholen bij geen van de leer-
lingen autisme is vastgesteld. In het speciaal basisonderwijs heeft slechts ongeveer 10 
procent van de scholen aangegeven geen enkele leerling te hebben bij wie autisme is 
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vastgesteld. Een kwart van de scholen in het speciaal basisonderwijs telt minimaal 10 
leerlingen met een als autisme gediagnosticeerde stoornis.  
Kijken we alleen naar de leerlingen bij wie autisme niet is vastgesteld, maar wel 
wordt vermoed (tabel 2.3), dan blijken zulke vermoedens op meer dan de helft van de 
basisscholen voor te komen, waarbij het op ruim 10 procent van de scholen zelfs drie 
of meer leerlingen betreft. De scholen voor speciaal basisonderwijs tellen bijna zon-
der uitzondering leerlingen met het vermoeden van autisme.  
 
 
Tabel 2.2 – Aantal leerlingen per school bij wie autisme is vastgesteld  
 








geen leerlingen 202 51% 10 9% 
1 leerling  90 23% 6 6% 
2 leerlingen  57 14% 11 10% 
3 of 4 leerlingen  23 6% 21 19% 
5 tot 9 leerlingen 10 3% 29 26% 
10 leerlingen of meer 0 0% 27 25% 
niet ingevuld 15 4% 6 6% 
     
totaal (scholen) 397  110  
 
 
Tabel 2.3 – Aantal leerlingen per school bij wie autisme wordt vermoed  
 








geen leerlingen 168 42% 8 7% 
1 leerling  115 29% 7 6% 
2 leerlingen  46 12% 12 11% 
3 of 4 leerlingen  40 10% 20 18% 
5 tot 9 leerlingen 12 3% 31 28% 
10 leerlingen of meer 1 0% 26 24% 
niet ingevuld 15 4% 6 6% 
     




Tabel 2.4 geeft een indruk van de omvang van de problematiek op de deelnemende 
scholen8. Daaruit blijkt dat basisscholen gemiddeld één leerling hebben waarbij au-
tisme is gediagnosticeerd en één leerling waarbij autisme wordt vermoed. Bij de 
scholen voor speciaal basisonderwijs gaat het gemiddeld om zes leerlingen waarbij de 
diagnose is gesteld en zes waarbij het vermoeden van autisme bestaat.  
 
 
Tabel 2.4 – Omvang waarin autisme is gediagnosticeerd of wordt vermoed (op 
schoolniveau) 
 
 bao sbao 
gediagnosticeerd   
• percentage scholen met gediagnosticeerde leerlingen met autisme  45% 86% 
• totaal aantal gediagnosticeerde leerlingen met autisme  334 714 
• aantal gediagnosticeerde leerlingen per school (minimum –maximum) 0-8 0-32 
• gemiddeld aantal gediagnosticeerde leerlingen per school  0.84 6.49 
• standaarddeviatie  1.23 6.22 
   
vermoed   
• percentage scholen met leerlingen bij wie autisme wordt vermoed 54% 87% 
• totaal aantal leerlingen bij wie autisme wordt vermoed 427 686 
• aantal leerlingen per school (minimum – maximum) 0-13 1-28 
• gemiddeld aantal leerlingen per school  1.08 6.24 
• standaarddeviatie  1.54 5.70 
 
 
De cijfers in tabel 2.4 hebben betrekking op het niveau van de school. Dat de deelne-
mende basisscholen gemiddeld één leerling met de diagnose autisme hebben, wil nog 
niet zeggen dat bij één procent van alle leerlingen op deze scholen autisme is vastge-
steld. Scholen verschillen immers heel sterk wat aantallen leerlingen betreft. In tabel 
2.5 hebben we daarom de percentages leerlingen met (het vermoeden van) autisme op 
de deelnemende scholen berekend op het totaal aantal leerlingen op deze scholen. 
Dan blijken de percentages aanmerkelijk lager te liggen: bij 0.37 procent van de leer-
lingen in de deelnemende basisscholen is autisme geconstateerd en bij 0.48 procent 
wordt autisme vermoed. In het sbao gaat het om 4.40 procent waarbij de diagnose is 
gesteld en 4.23 procent waarbij het vermoeden bestaat (zie tabel 2.5). Op basis van 
deze percentages kunnen de gegevens worden geëxtrapoleerd. Het zou dan gaan om 
respectievelijk bijna 5800 leerlingen in het basisonderwijs en bijna 2300 leerlingen in 
het speciaal basisonderwijs waarbij de diagnose is gesteld en respectievelijk om bijna 
7400 en bijna 2200 leerlingen waarbij autisme wordt vermoed.  
                                                   
8  Daarbij zijn de ontbrekende gegevens op 0 gesteld. De werkelijke gemiddelden kunnen dus iets 
hoger liggen. 
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Tabel 2.5 – Schatting van de omvang van autisme in het basisonderwijs en het sbao 
(op leerlingenniveau)  
 
 
aantal lln met 
autisme op deel-
nemende scholen






geschat aantal lln 
met autisme 
(landelijk) 
gediagnosticeerd     
• basisscholen  334 0.37% 1.547.316 5.780 
• speciaal basisonderwijs 714 4.40% 51.499 2.267 
totaal   1.598.815 8.047 
vermoed     
• basisscholen 427 0.48% 1.547.316 7.390 
• speciaal basisonderwijs 686 4.23% 51.499 2.178 
ter vergelijking REC (2002)     
gediagnosticeerd  19.14% 36.076 6.905 
vermoed  5.17%  1.864 
 
 
Ter vergelijking staan in tabel 2.5 ook de uitkomsten bij het eerdere onderzoek van 
het LNA onder de REC-scholen. Op deze scholen is de diagnose autisme bij 19 pro-
cent van de leerlingen gesteld en gaat het bij 5 procent van de leerlingen om een 
vermoeden. Dit zou erop kunnen duiden dat het aantal leerlingen waarbij autisme 
wordt vermoed, in het reguliere basisonderwijs veel te hoog wordt ingeschat, of dat er 
in het regulier onderwijs te weinig diagnoses worden uitgevoerd. 
 
Vervolgens is de respondenten gevraagd of in het afgelopen kalenderjaar – 2003 – 
leerlingen met (het vermoeden van) autisme de school hebben verlaten. Tabel 2.6 
geeft aan op hoeveel scholen dat het geval is. Van de basisscholen geeft een kwart 
aan dat het afgelopen kalenderjaar leerlingen met autisme de school hebben verlaten. 




Tabel 2.6 – Hebben in het kalenderjaar 2003 leerlingen met (het vermoeden van) 
autisme de school verlaten? 
 
 bao sbao 
 aantal % aantal % 
ja  94 24% 71 65% 
nee 292 74% 29 26% 
weet niet / niet ingevuld 11 3% 10 9% 
     
totaal (scholen) 397  110  
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Aan de respondenten die de vraag met ‘ja’ hebben beantwoord is vervolgens ge-
vraagd om hoeveel leerlingen het ging en waar deze leerlingen naar toe zijn gegaan. 
Het aantal leerlingen in kwestie is beperkt (zie tabel 2.7). Bij de deelnemende basis-
scholen hebben 79 leerlingen met autisme de school verlaten, oftewel 0.09 procent 
van de leerlingenpopulatie. Respondenten die aan een sbao-school zijn verbonden, 
geven aan dat 157 leerlingen, oftewel 0.97 procent van alle leerlingen in de deelne-
mende scholen, de speciale basisschool hebben verlaten. Van de leerlingen met au-
tisme die de basisschool hebben verlaten, is de helft naar het sbao en een kwart naar 
het speciaal onderwijs (naar een rec) verwezen. Van de groep die het sbao verliet, 




Tabel 2.7 – Aantallen leerlingen met (het vermoeden van) autisme die de school in 
het kalenderjaar 2003 hebben verlaten en bestemming van deze leerlingen 
 
 bao sbao 
naar voortgezet onderwijs gegaan 4 108 
verhuisd 7 1 
geschorst of thuiszittend 2 1 
naar sbao verwezen 38 9 
naar rec verwezen 20 30 
naar andere school gegaan 5 4 
anders 3 4 
   
totaal (leerlingen) 79 157 
 
Toelichting: in de categorie ‘anders’ noemt men onder meer psychiatrische behandeling (2 maal) en 
terugplaatsing van sbao naar bao (2 maal). Het verschil tussen bao en sbao wat betreft het gemiddelde 
aantal leerlingen met autisme is significant (respectievelijk F=287.9, p<.001 en F=258.6, p<.001). 
 
 
2.2 Kenmerken van leerlingen met (vermoeden van) autisme 
 
Door 99 procent van de basisscholen en 91 procent van de scholen voor speciaal 
basisonderwijs die in de vragenlijst hebben aangegeven leerlingen te hebben met (het 
vermoeden van) autisme zijn over de betreffende leerlingen leerlingenformulieren 
ingevuld. Deze hebben betrekking op respectievelijk 779 leerlingen met (het vermoe-
den van) autisme op basisscholen en 1360 leerlingen met (het vermoeden van) autis-
me op sbao-scholen (zie tabel 2.8).  
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Dat zijn nagenoeg evenveel leerlingen als in de schoolvragenlijsten waren opgege-
ven9. De verdeling tussen leerlingen bij wie de diagnose autisme is gesteld en leerlin-
gen waarbij autisme wordt vermoed, verschilt nauwelijks tussen basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs. In het sbao is bij de helft van de leerlingen in kwestie een 
diagnose gesteld, in het basisonderwijs bij iets minder dan de helft10.  
 
 
Tabel 2.8 – Diagnose of vermoeden van autisme (op basis van ingevulde leerlingen-
formulieren) 
 
 bao sbao 
 aantal % aantal % 
diagnose is gesteld 342 44% 683 50% 
alleen een vermoeden 414 53% 655 48% 
weet niet / niet ingevuld 23 3% 22 2% 
     
totaal (leerlingen) 779  1.360  
 
 
In de nu volgende tabellen wordt naast het onderscheid tussen basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs ook onderscheid gemaakt tussen leerlingen bij wie de diagno-
se gesteld is en leerlingen bij wie alleen nog vermoed wordt dat ze autisme hebben. 
Dat betekent dat de leerlingen van wie dit niet bekend is, bij de verdere analyses 
buiten beschouwing moeten blijven. 
Leerlingen met (vermoeden van) autisme die een school voor speciaal basisonderwijs 
bezoeken, zijn gemiddeld ouder dan de leerlingen met (vermoeden van) autisme in 
het basisonderwijs (respectievelijk 8.5 en 9.8 jaar)11. Leerlingen bij wie de diagnose 
autisme is gesteld, zijn gemiddeld ouder dan leerlingen waarbij autisme wordt ver-
                                                   
9  Uit de schoolvragenlijst (zie tabel 2.4) bleek dat in de deelnemende basisscholen bij 334 leerlingen 
autisme is vastgesteld en bij 427 leerlingen autisme wordt vermoed. Er zijn leerlingenformulieren 
ingevuld voor respectievelijk 342 gediagnosticeerde leerlingen en 414 leerlingen waarbij het ver-
moeden van autisme bestaat, naast 23 formulieren waarbij het al dan niet gediagnosticeerd zijn niet 
bekend is (zie tabel 2.8). Vanuit de sbao-scholen worden 714 leerlingen met diagnose autisme en 
686 leerlingen met vermoed autisme genoemd, terwijl leerlingenformulieren zijn ingevuld voor res-
pectievelijk 683, 655 en 23 leerlingen. 
10 Daarbij moet worden opgemerkt dat alle leerlingenformulieren betrekking hebben op leerlingen met 
(het vermoeden van) autisme. De percentages in de tabel zeggen dus niets over de verhouding tussen 
basisscholen en sbao-scholen wat het aandeel leerlingen met (het vermoeden van) autisme betreft. 
Daarvoor verwijzen wij naar de eerder gepresenteerde tabellen 2.2 t/m 2.4. 
11 De bijbehorende standaarddeviaties zijn respectievelijk 2.2 en 2.0. Het verschil is significant 
(F=182.7; p<.001). 
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moed, maar (nog) niet is gediagnosticeerd. De gemiddelden bedragen respectievelijk 
9.7 en 8.9 jaar12. Tabel 2.9 geeft een overzicht van de verdeling naar geboortejaar. 
 
 
Tabel 2.9 – Geboortejaar van de leerling met (vermoeden van) autisme 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
1989 - - 0% - 
1990 0% -  2% 1% 
1991 6% 2% 12% 11% 
1992 10% 7% 19% 12% 
1993 14% 11% 19% 17% 
1994 21% 14% 15% 17% 
1995 16% 14% 15% 15% 
1996 13% 11% 9% 13% 
1997 11% 16% 6% 8% 
1998 6% 14% 2% 4% 
1999 2% 11% 1% 2% 
2000 0% -  - 0% 
     
n (leerlingen) 323 400 683 655 
 
 
De verschillen in geboortejaar komen terug in de verdeling naar jaargroep (zie tabel 
2.10). In de laagste leerjaren zijn de percentages vermoedens hoger, in de hoogste 
leerjaren de diagnoses. Vooral groep 1 en 2 zijn in het speciaal basisonderwijs onder-
vertegenwoordigd. Dit kan worden verklaard vanuit het gegeven dat leerlingen van 
deze groepen nog relatief weinig vanuit het basisonderwijs naar het speciaal basison-
derwijs worden verwezen. Een deel van de sbao-scholen werkt bovendien niet met 
jaargroepen. Dat verklaart waarom de aantallen waarop de absolute percentages bere-
kend zijn in tabel 2.10 bij het sbao beduidend lager zijn dan bij de andere tabellen. 
 
                                                   
12 De bijbehorende standaarddeviaties zijn respectievelijk 2.0 en 2.3. Het verschil is significant 
(F=80.0; p<.001). 
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Tabel 2.10 – Groep waarin de leerling met (vermoeden van) autisme zit13 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
groep 1 4% 13% 1% 3% 
groep 2 6% 19% 5% 11% 
groep 3 15% 15% 13% 16% 
groep 4 14% 15% 15% 17% 
groep 5 20% 10% 14% 14% 
groep 6 15% 14% 17% 13% 
groep 7 14% 7% 17% 12% 
groep 8 11% 6% 17% 13% 
     
n (leerlingen) 338 409 603 581 
 
 
Van de leerlingen met (vermoeden van) autisme in het basisonderwijs heeft een kwart 
al eens gedoubleerd. Er is vrijwel geen verschil tussen de percentages bij diagnoses 
en vermoedens. In het speciaal basisonderwijs is er in dit opzicht wel een verschil. 
Van de leerlingen bij wie de diagnose gesteld is, heeft minimaal 36 procent gedou-
bleerd, van de leerlingen bij wie autisme alleen vermoed wordt zelfs 44 procent. De 
feitelijke percentages zullen naar verwachting iets hoger liggen, aangezien de desbe-
treffende informatie bij veel leerlingen ontbreekt (zie tabel 2.11). 
 
 
Tabel 2.11 – Het gedoubleerd hebben van leerlingen met (het vermoeden) van autis-
me  
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
nee 74% 77% 52% 44% 
ja 25% 23% 36% 44% 
weet niet / niet ingevuld 1% 0% 12% 12% 
     
n (leerlingen) 337 409 618 588 
 
                                                   
13  In de schoolvragenlijst is eveneens een vraag opgenomen naar de verdeling van de leerlingen over 
de groepen. Deze was alleen bestemd voor scholen die geen leerlingenformulieren of niet voor alle 
leerlingen een leerlingenformulier invulden. Aangezien voor bijna alle in aanmerking komende leer-
lingen een leerlingenformulier is ingevuld en tal van scholen daarnaast dezelfde informatie in de 
schoolvragenlijst hebben overgenomen, is besloten de desbetreffende vraag in de schoolvragenlijst 
niet in de tabel te verwerken. 
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In tabel 2.12 wordt aangegeven welke vorm van autisme is gediagnosticeerd respec-
tievelijk wordt vermoed. Uiteraard moet aan de feitelijke diagnoses veel meer waarde 
worden gehecht dan aan de vermoedens, omdat de respondenten in dit opzicht niet als 
deskundigen kunnen worden beschouwd. 
 
 
Tabel 2.12 – Classificatie van diagnose of vermoeden van autisme  
 
 bao sbao 
classificatie diagnose vermoed diagnose vermoed 
Autistische Stoornis 21% 17% 20% 21% 
Asperger 18% 9% 6% 4% 
PDD-NOS 55% 41% 67% 60% 
andere vorm 5% 8% 6% 5% 
weet niet / niet ingevuld 1% 25% 1% 9% 
     
n (leerlingen) 331 385 673 638 
 
 
Wat de classificaties betreft laat de tabel zien: 
• dat de autistische stoornis bij één op de vijf diagnoses wordt vastgesteld; 
• dat PDD-NOS het meest is vastgesteld, waarbij deze vorm vaker in het speciaal 
basisonderwijs dan in het basisonderwijs wordt genoemd (respectievelijk 67 en 55 
procent); 
• dat leerlingen met Asperger meer in het basisonderwijs voorkomen dan in het 
speciaal basisonderwijs (respectievelijk 18 en 6 procent van de diagnoses); deze 
groep maakt dus minder kans op verwijzing dan leerlingen met PDD-NOS. 
Overigens blijkt dat de vermoedens – afgezien van de hogere percentages bij ‘weet 
niet’ met name in het basisonderwijs – in grote lijnen dezelfde verdelingen laten zien.  
 
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd de IQ-score van de leerling op het leer-
lingenformulier te noteren, voor zover deze score bekend is. Dat is het geval bij 47 
procent van de leerlingen met autisme (in het basisonderwijs bij 20% en in het speci-
aal basisonderwijs bij 63%). Van de leerlingen in basisscholen is het IQ bekend bij 30 
procent van de leerlingen waarbij autisme is gediagnosticeerd en bij 13 procent van 
de leerlingen waarbij autisme wordt vermoed. In het speciaal basisonderwijs liggen 
die percentages aanzienlijk hoger: respectievelijk 65 en 62 procent.  
 
Tabel 2.13 laat zien dat in het basisonderwijs leerlingen bij wie autisme is vastgesteld 
qua IQ eerder boven dan onder het gemiddelde scoren. Het gemiddeld opgegeven IQ 
van deze leerlingen bedraagt 107 (met een standaarddeviatie van 19.0). Bij leerlingen 
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bij wie alleen autisme wordt vermoed ligt het IQ iets onder het gemiddelde (98 met 
een standaarddeviatie van 14.3). Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het in 
het basisonderwijs slechts om een klein deel van de leerlingen met (vermoeden van) 
autisme gaat. Van het merendeel is het IQ niet gemeten. De leerlingen in het speciaal 
onderwijs scoren eerder onder dan boven het gemiddelde, ongeacht of bij hen autisme 
is vastgesteld of alleen wordt vermoed. Het gemiddeld opgegeven IQ is 86 bij de 
gediagnosticeerde leerlingen en 81 bij de leerlingen bij wie alleen een vermoeden van 
autisme bestaat (de standaarddeviaties bedragen respectievelijk 14.7 en 13.3).  
 
 
Tabel 2.13 – IQ-score van de leerlingen met (vermoeden van) autisme, indien bekend 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
50-69 2% 0% 13% 20% 
70-89 15% 33% 50% 56% 
90-110 (‘gemiddeld’) 44% 46% 31% 22% 
111-130 27% 19% 5% 2% 
hoger dan 130 12% 2% 1% - 
     
n (leerlingen) 104 54 442 405 
 
Toelichting: een IQ-score van 90 tot 110 wordt als gemiddeld beschouwd; een IQ-score van 50-89 
wordt als onder gemiddeld beschouwd en een IQ-score van 110 of meer als bovengemiddeld . 
 
 
Voor de leerlingen waarvan het IQ niet bekend is, zijn de respondenten verzocht een 
inschatting te maken van de begaafdheid van de leerling (zie tabel 2.14)14. De inschat-
ting van respondenten in het speciaal basisonderwijs leidt tot een verdeling die goed 
overeenkomt met de verdeling in de groep waarvan het IQ is vastgesteld. Responden-
ten in het basisonderwijs lijken echter meer te neigen naar het gemiddelde dan het 
geval is bij de groep waarbij de IQ-score is gemeten. Net als bij de IQ-score blijken 
leerlingen in het basisonderwijs bij wie autisme is vastgesteld qua begaafdheid enigs-
zins hoger te worden ingeschat dan de leerlingen bij wie het alleen om een vermoeden 
gaat.  
                                                   
14 In de schoolvragenlijst is eveneens een vraag opgenomen naar de verdeling van de leerlingen naar 
begaafdheid. Deze was alleen bestemd voor scholen die geen leerlingenformulieren of niet voor alle 
leerlingen een leerlingenformulier invulden. Aangezien voor bijna alle in aanmerking komende leer-
lingen een leerlingenformulier is ingevuld en tal van scholen daarnaast dezelfde informatie in de 
schoolvragenlijst hebben overgenomen, is besloten de desbetreffende vraag in de schoolvragenlijst 
niet in de tabel te verwerken. 
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Tabel 2.14 – Inschatting van de begaafdheid van de leerlingen met (vermoeden van) 
autisme, indien het IQ niet is gemeten 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
lager dan gemiddeld 11% 14% 63% 75% 
gemiddeld 55% 59% 29% 19% 
hoger dan gemiddeld 33% 21% 6% 3% 
weet niet / niet ingevuld 1% 6% 2% 3% 
     
n (leerlingen) 206 335 188 213 
 
 
Tabel 2.15 geeft inzicht in de aard van de problematiek waarmee men in de klas bij 
leerlingen met (vermoeden van) autisme wordt geconfronteerd. Sociaal-emotionele 
problemen en communicatieproblemen worden bij een ruime meerderheid van de 
leerlingen genoemd, gedragsproblemen bij ongeveer de helft. Leerproblemen komen 
– zoals verwacht – meer voor in het speciaal basisonderwijs dan in het basisonderwijs 
(respectievelijk bij twee derde en bij een derde van de leerlingen. Er blijkt wat de 
ervaren problematiek betreft weinig verschil te bestaan tussen gediagnosticeerde 
leerlingen en leerlingen met alleen een vermoeden van autisme.  
 
 
Tabel 2.15 – Aard van de problematiek in de klas bij (vermoeden van) autisme  
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
leerproblemen 28% 38% 64% 72% 
gedragsproblemen  52% 55% 52% 49% 
communicatieproblemen 70% 70% 67% 70% 
sociaal-emotionele problemen 80% 75% 81% 77% 
onzelfstandigheid 33% 34% 27% 29% 
     
n (leerlingen) 330 402 679 653 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100. 
 
 
Bij de vraag naar de overheersende problematiek worden sociaal-emotionele proble-
men het meest genoemd, gevolgd door communicatie- en gedragsproblemen. Leer-
problemen en vooral onzelfstandigheid spelen een ondergeschikte rol (zie tabel 2.16). 
De verschillen tussen het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn, wat de 
overheersende problematiek betreft, klein. In het basisonderwijs worden sociaal-
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emotionele wel duidelijk vaker gemeld bij leerlingen bij wie autisme is vastgesteld 
dan bij leerlingen bij wie het nog alleen om een vermoeden gaat.  
 
 
Tabel 2.16 – Overheersende problematiek bij leerlingen met (vermoeden van) autis-
me 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
leerproblemen 9% 12% 15% 16% 
gedragsproblemen  23% 29% 24% 22% 
communicatieproblemen 25% 26% 25% 23% 
sociaal-emotionele problemen 40% 29% 34% 37% 
onzelfstandigheid 3% 4% 3% 3% 
     
n (leerlingen) 324 390 650 617 
 
 
Tabel 2.17 maakt zichtbaar dat er duidelijke verschillen zijn in de beschikbaarheid 
van externe begeleiding tussen gediagnosticeerde leerlingen en leerlingen waarbij 
(nog) geen diagnose is gesteld. Van de groep die niet is gediagnosticeerd, krijgt in het 
basisonderwijs 70 procent en in het speciaal basisonderwijs 77 procent geen externe 
begeleiding. Bij de wel gediagnosticeerde leerlingen liggen die percentages duidelijk 
lager. De begeleiding die wel wordt geboden is vaker afkomstig uit de zorg of een 
andere instantie dan vanuit het onderwijs15. Verder laat de tabel zien dat leerlingen 
met (een vermoeden van) autisme op basisscholen doorgaans meer kans op externe 
begeleiding hebben dan leerlingen met vergelijkbare problematiek in het speciaal 
basisonderwijs. Waarschijnlijk is er in het speciaal basisonderwijs op dit punt meer 
deskundigheid in huis dan op een basisschool. 
 
 
                                                   
15 In een telefonische reactie wordt er vanuit een sbao-school op gewezen dat hulpverlening door 
instellingen als MEE (voorheen SPD), GGD, GGZ en Bureau Jeugdzorg, nadat leerlingen daarnaar 
zijn doorverwezen, vaak uitblijft of tekortschiet. 
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Tabel 2.17 – Externe begeleiding van gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde 
leerlingen met autisme 
 
 bao sbao 
 diagnose vermoed diagnose vermoed 
nee 43% 70% 57% 77% 
ja, vanuit het speciaal basisonderwijs 5% 3% 4% 5% 
ja, vanuit een rec 23% 4% 14% 3% 
ja, vanuit de zorg of vanuit een andere instantie 36% 26% 29% 17% 
     
n (leerlingen) 321 388 647 615 
 




2.3 Leerlingenzorg  
 
Zowel op de basisscholen als in het speciaal basisonderwijs wordt – voor zover dit bij 
de respondenten bekend is – door rond eenderde van de scholen gebruik gemaakt van 
AWBZ-zorg die wordt ingezet ten behoeve van de leerlingen met (vermoeden van) 
autisme (zie tabel 2.18). Relatief veel respondenten weten niet of er gebruik wordt 
gemaakt van AWBZ-zorg of vullen de vraag niet in. Waar wel gebruik wordt ge-
maakt van AWBZ-zorg, verloopt dat in de meeste gevallen via het persoonsgebonden 
budget. Zorgverlening in natura komt nauwelijks voor. 
 
 
Tabel 2.18 – Gebruik van AWBZ-zorg die binnen schoolverband wordt ingezet voor 
leerlingen met (vermoeden van) autisme  
 








nee 185 68% 68 64% 
via zorgverlening in natura  6 2% 2 2% 
via persoonsgebonden budget 39 14% 14 13% 
weet niet 31 11% 16 15% 
niet ingevuld 10 4% 7 7% 
     




De helft van de basisscholen en ruim de helft van de scholen voor speciaal basison-
derwijs kan voor leerlingen met (vermoeden van) autisme niet beschikken over ambu-
lante begeleiding, of kan daar wel over beschikken, maar maakt er geen gebruik van 
(zie tabel 2.19)16. Vanuit de zorg wordt beperkt voorzien in ambulante begeleiding. In 
het speciaal basisonderwijs (20%) gebeurt dat meer dan in het basisonderwijs (14%). 
Het basisonderwijs kan meer beschikken over ambulante begeleiding vanuit het on-
derwijs (43%) dan het speciaal basisonderwijs (30%).  
 
 
Tabel 2.19 – Gebruik van ambulante begeleiding in verband met leerlingen met (een 
vermoeden  
 








nee, dergelijke begeleiding is niet beschikbaar 56 21% 23 22% 
nee, daarvan maakt de school geen gebruik 79 29% 36 34% 
ja, ambulante begeleiding vanuit het onderwijs 94 35% 22 21% 
ja, ambulante begeleiding vanuit de zorg 15 6% 12 11% 
ja, ambulante begeleiding vanuit het onderwijs en vanuit 
de zorg 
21 8% 10 9% 
niet ingevuld 6 2% 4 4% 
     
totaal (scholen) 271  107  
 
 
Door 123 basisscholen die voor leerlingen met (vermoeden van) autisme gebruik 
maken van ambulante begeleiding, werden in totaal 178 leerlingen gemeld (in twee-
derde van de gevallen betreft het 1 leerling op school, in een kwart van de gevallen 
gaat het om 2 leerlingen). In het speciaal basisonderwijs werden 120 leerlingen ge-
meld door 39 scholen (in ruim eenderde van de gevallen 1 leerling, bij een kwart van 
de scholen 2 leerlingen en bij een vijfde van de scholen 3 of 4 leerlingen). 
De ambulante begeleiding die wordt gegeven, heeft in het merendeel van de scholen 
zowel betrekking op leerkrachten als op leerlingen (zie tabel 2.20). Ambulante bege-
leiding die zich uitsluitend op leerlingen richt, komt weinig voor. In ongeveer eender-
de van de scholen die ambulante begeleiding krijgen, is deze begeleiding alleen ge-
richt op leerkrachten. 
                                                   
16 In verband daarmee gaf een intern begeleider van een basisschool aan dat preventieve ambulante 
begeleiding weliswaar mogelijk is bij nog niet gediagnosticeerde leerlingen, maar dat er dan eerst 
(intelligentie)onderzoek moet zijn verricht. Aangezien dat geld kost, kiezen scholen liever meteen 
voor onderzoek dat een diagnose oplevert. Financiële aspecten belemmeren dus de mogelijkheden 
om preventieve ambulante begeleiding in te zetten voor leerlingen waarbij het vermoeden van autis-
me bestaat. 
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Tabel 2.20 – Aard van de ambulante begeleiding bij leerlingen met (vermoeden van) 
autisme op scholen die ambulante begeleiding krijgen 
 








alleen gericht op leerkrachten 48 38% 14 33% 
alleen gericht op leerlingen 5 4% 2 5% 
zowel gericht op leerkrachten als op leerlingen 75 59% 27 63% 
     
totaal (scholen) 128  43  
 
 
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd of hun school voor leerlingen met (het 
vermoeden van) autisme over een interne zorgstructuur beschikt, en zo ja of deze 
zorgstructuur ook schriftelijk is vastgelegd. In aansluiting daarop is eveneens ge-
vraagd of de school voor deze leerlingen een beroep kan doen op een al dan niet 
schriftelijk vastgelegde bovenschoolse zorgstructuur. De antwoorden op beide vragen 
staan in tabel 2.21. 
 
 
Tabel 2.21 – Beschikbaarheid van interne en bovenschoolse zorgstructuren 
 
 bao sbao 
 intern bovenschools intern bovenschools 
nee 2% 20% 2% 55% 
ja, maar deze is niet schriftelijk vastgelegd  28% 24% 31% 15% 
ja, deze is schriftelijk vastgelegd 69% 42% 64% 15% 
weet niet/niet ingevuld 2% 14% 4% 16% 
     
n (scholen) 397 397 110 110 
 
 
Bijna alle scholen beschikken over een interne zorgstructuur. In rond tweederde van 
de scholen is deze schriftelijk vastgelegd. Er is in dit opzicht nauwelijks verschil 
tussen de reguliere basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs. 
Van een bovenschoolse zorgstructuur waarvan men ten behoeve van leerlingen met 
(vermoeden van) autisme gebruik kan maken, kunnen vooral basisscholen profiteren. 
Rond tweederde van de respondenten van basisscholen geven aan dat zij daarop een 
beroep kunnen doen. Ook hier is de zorg in de meeste gevallen op schrift gesteld. Bij 
de scholen voor speciaal basisonderwijs geeft minder dan eenderde van de responden-
ten aan voor de leerlingen met (vermoeden van) autisme een beroep te kunnen doen 
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op een bovenschoolse zorgstructuur en slechts in de helft van de gevallen is de bo-
venschoolse zorgstructuur ook schriftelijk vastgelegd.  
 
Tenslotte is aan alle scholen nog gevraagd of zij voor leerlingen met (het vermoeden 
van) autisme behoefte hebben aan (extra) ondersteuning. In tabel 2.22 staan de ant-
woorden zowel voor alle deelnemende basisscholen en scholen voor speciaal onder-
wijs als voor de scholen die hebben aangegeven een of meer leerlingen met (het ver-
moeden van) autisme te hebben. Omdat dit laatste in het speciaal basisonderwijs voor 
nagenoeg alle scholen het geval is, zijn er nauwelijks verschillen tussen de derde en 
de vierde kolom van de tabel. 
 
 
Tabel 2.22 – Behoefte van scholen aan (extra) ondersteuning met betrekking tot leer-
lingen met autisme  
 












consultatie gericht op individuele leerlingen 51% 60% 66% 65% 
algemene voorlichting over autisme 39% 37% 24% 24% 
cursus voor leerkrachten over autisme 24% 29% 36% 37% 
aangepast lesmateriaal voor leerlingen met autisme 45% 52% 61% 61% 
     
n (scholen) 397 271 110 107 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100 
 
 
Er is vooral behoefte aan consultatie gericht op individuele leerlingen en aan aange-
past lesmateriaal voor leerlingen met autisme. De behoefte aan algemene voorlichting 
over autisme is groter in de basisscholen dan in de scholen voor speciaal basisonder-
wijs, terwijl men op deze laatste scholen meer dan in de basisscholen behoefte heeft 
aan een cursus voor leerkrachten. 
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3.1 Aantallen  
 
De overgrote meerderheid van de aan het onderzoek deelnemende scholen maakt 
melding van leerlingen met (vermoeden van) autisme. Dat is het geval bij 91 procent 
van de praktijkscholen en 82 procent van de vo-scholen (zie tabel 3.1)17. (De percen-
tages bij het bao en sbao liggen op respectievelijk 68% en 97%; zie tabel 2.1). 
 
 
Tabel 3.1 – Aanwezigheid van leerlingen op school bij wie autisme is vastgesteld of 
wordt vermoed (43 praktijkscholen en 179 scholen, afdelingen of nevenvestigingen 
voor voortgezet onderwijs) 
 







er zijn leerlingen bij wie autisme is vastgesteld of wordt 
vermoed 
39 91% 146 82% 
geen leerlingen bij wie autisme is vastgesteld of wordt 
vermoed  
4 9% 28 16% 
niet bekend 0 0% 4 2% 
niet ingevuld 0  1 1% 
     
totaal 43  179  
 
Toelichting: het verschil tussen praktijkschool en voortgezet onderwijs is niet significant. 
 
 
In de tabellen 3.2 en 3.3 is een overzicht opgenomen van de door de scholen aange-
geven aantallen leerlingen waarbij respectievelijk autisme is gediagnosticeerd of 
wordt vermoed. Evenals bij de vragenlijsten van het primair onderwijs het geval was, 
heeft een aantal respondenten één of beide vragen onbeantwoord gelaten. Dat kan 
erop wijzen dat de desbetreffende school niet wordt bezocht door leerlingen met (het 
vermoeden van) autisme of dat de respondent in kwestie het precieze aantal niet kent. 
Indien één van de twee vragen is beantwoord, is de niet ingevulde vraag op 0 gesteld.  
                                                   
17 Onder de vo-scholen zijn er 10 waar wordt aangegeven dat de school ook over een afdeling voor 
praktijkonderwijs of een OPDC beschikt. Deze scholen zijn tot het voortgezet onderwijs gerekend.  
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Tabel 3.2 – Aantal leerlingen per school bij wie autisme is vastgesteld  
 








geen leerlingen 8 19% 40 22% 
1 leerling  7 16% 20 11% 
2 leerlingen  3 7% 31 17% 
3 of 4 leerlingen  8 19% 35 20% 
5 tot 9 leerlingen 11 26% 21 12% 
10 leerlingen of meer 4 9% 18 19% 
niet ingevuld 2 5% 14 8% 
     
totaal (scholen) 43  179  
 
 
Tabel 3.3 – Aantal leerlingen per school bij wie autisme wordt vermoed  
 








geen leerlingen 7 16% 66 37% 
1 leerling  8 19% 37 21% 
2 leerlingen  6 14% 23 13% 
3 of 4 leerlingen  8 19% 20 11% 
5 tot 9 leerlingen 6 14% 10 6% 
10 leerlingen of meer 6 14% 9 5% 
niet ingevuld 2 5% 14 8% 
     
totaal (scholen) 43  179  
 
 
De deelnemende praktijkscholen hebben op de schoolvragenlijst melding gemaakt 
van 213 leerlingen bij wie autisme is gediagnosticeerd en 175 leerlingen bij wie au-
tisme wordt vermoed. Dit is respectievelijk 3.24 en 2.66 procent van de totale leerlin-
genpopulatie in deze scholen (zie tabel 3.4). Uit de vragenlijsten die vanuit de vo-
scholen zijn ontvangen, blijkt dat bij 608 leerlingen autisme is gediagnosticeerd, 
terwijl dat bij 338 leerlingen wordt vermoed. Hier gaat het om respectievelijk 0.45 en 
0.25 procent van de leerlingenpopulatie. Vertaald naar landelijke cijfers wijst dat op 
ruim 3.900 leerlingen in vo-scholen bij wie autisme is gediagnosticeerd en bijna 
2.200 leerlingen bij wie autisme wordt vermoed (zie tabel 3.4). In de praktijkscholen 
gaat het landelijk om respectievelijk rond 550 en 450 leerlingen. Ook hier zien we 
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weer dat op de scholen een relatief groter aantal leerlingen met autisme wordt ver-
moed dan redelijkerwijs mag worden verwacht (zie ook hoofdstuk 2 paragraaf 2.1). 
 
 




aantal lln met 
autisme op deel- 
nemende scholen




geschat aantal lln 
met autisme 
(landelijk) 
gediagnosticeerd     
• praktijkscholen  213 3.24% 16.934 549 
• voortgezet onderwijs 608 0.45% 870.697 3.933 
     
vermoed     
• praktijkscholen  175 2.66% 16.934 451 
• voortgezet onderwijs 338 0.25% 870.697 2.186 
 
 
Voor 94 procent van de leerlingen met (een vermoeden van) autisme zijn door de 
vertegenwoordigers van de scholen leerlingenformulieren ingevuld (zie tabel 3.5). 
Daaruit blijkt dat vooral in de opdc’s relatief veel leerlingen met (een vermoeden van) 
autisme te vinden zijn. Naar schatting gaat het om 15 procent van alle leerlingen bij 
wie de diagnose gesteld is en nog eens om 10 procent bij wie autisme wordt vermoed. 
In het praktijkonderwijs18 is het aandeel leerlingen met (vermoeden van) autisme 
aanzienlijk lager, maar met 2.7 procent gediagnosticeerde leerlingen en 2.3 procent 
vermoedens fors hoger dan in de andere schoolsoorten. Het lwoo (leerweg ondersteu-
nend onderwijs) komt in totaal op ruim 2 procent uit, terwijl vmbo, havo en vwo 
uitkomen op minder dan 1 procent. 
 
 
                                                   
18 Het gaat hierbij zowel om de leerlingen van zelfstandige praktijkscholen als om de leerlingen die 
praktijkonderwijs volgen in een bredere scholengemeenschap.  
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Tabel 3.5 – Leerlingen voor wie de school een leerlingenformulier heeft ingevuld 






weet niet / 
niet ingevuld
% gediagnos-




(of weet niet) 
in dit school-
type 
praktijkonderwijs 183 135 23 2.7% 2.3% 
opdc 38 24 0 15.3% 9.6% 
lwoo 93 77 12 1.1% 1.1% 
heterogene brugklas 42 21 1 0.2% 0.1% 
vmbo 178 75 8 0.5% 0.2% 
havo 116 40 5 0.4% 0.2% 
vwo 113 41 3 0.3% 0.1% 
anders / niet ingevuld 9 23 0 0.5% 1.2% 
      
totaal (leerlingen)  772 436 52 0.5% 0.3% 
 
 
De vraag of er dit schooljaar leerlingen met (vermoeden van) autisme zijn aangemeld 
bij de praktijkschool, opdc of lwoo-afdeling, wordt bevestigend beantwoord door 38 
procent van de respondenten. Daarbij worden zowel de praktijkschool als het lwoo 
veel genoemd, beide door 18 procent van de respondenten. Rond tweevijfde van de 
scholen beschikt niet over een van genoemde afdelingen en in rond eenvijfde van de 
scholen werden geen leerlingen met (vermoeden van) autisme aangemeld (zie tabel 
3.6). Qua aantallen komt het lwoo het hoogste uit, met 127 leerlingen. In de praktijk-




Tabel 3.6 – Zijn dit schooljaar leerlingen met (vermoeden van) autisme aangemeld 
bij praktijkschool, opdc of lwoo-afdeling? 
 
 aantal scholen % aantal leerlingen 
niet van toepassing 68 39% -- 
nee 36 21% -- 
ja, bij praktijkschool 31 18% 92 
ja, bij opdc 4 2% 3 
ja, bij lwoo 32 18% 127 
weet niet  4 2% -- 
    
totaal  175  222 
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Bij de helft van de praktijkscholen en een kwart van de vo-scholen geven de respon-
denten aan dat in het kalenderjaar 2003 leerlingen met (vermoeden van) autisme de 
school hebben verlaten (zie tabel 3.7). Bij de scholen voor voortgezet onderwijs 
kwam dat vooral door het behalen van het diploma (bij 37 procent van de 
schoolverlaters) of doordat leerlingen naar een andere school gingen (31 procent). 
Leerlingen met autisme die de praktijkschool hebben verlaten, hebben dat vooral 
gedaan om te gaan werken (zie tabel 3.8).  
 
 
Tabel 3.7 – Hebben in het kalenderjaar 2003 leerlingen met (vermoeden van) autisme 
de school verlaten? 
 
 praktijkscholen voortgezet onderwijs 
 aantal % aantal % 
ja  21 49% 41 23% 
nee 15 35% 105 59% 
weet niet 6 14% 31 17% 
niet ingevuld 1 2% 2 1% 
     
totaal (scholen) 43  179  
 
 
Tabel 3.8 – Aantallen leerlingen met (vermoeden van) autisme die de school in het 










opleiding voltooid 3 33 36 
verhuisd 2 1 3 
geschorst of thuiszittend 1 5 6 
naar praktijkschool, opdc of lwoo verwezen 0 9 9 
naar rec verwezen 3 12 15 
naar andere school gegaan 5 28 33 
gaan werken / naar werk begeleid 15 0 15 
naar internaat 2 0 2 
naar penitentiaire inrichting 0 1 1 
    
totaal (leerlingen) 31 89 120 
 
 
3.2 Kenmerken van leerlingen met (vermoeden van) autisme  
 
De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de leerlingenformulieren die 
vanuit de aan het onderzoek deelnemende scholen zijn ontvangen. Uit tabel 3.9 blijkt 
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dat ruim een kwart van de leerlingen met (vermoeden van) autisme te vinden is in het 
praktijkonderwijs. Het gaat hierbij zowel om leerlingen van de praktijkscholen als om 
leerlingen in afdelingen praktijkonderwijs van bredere scholengemeenschappen. 
 
 
Tabel 3.9 – Verdeling van leerlingen met (vermoeden van) autisme over onderwijsty-
pen 
 
 aantal % 
praktijkonderwijs 341 27% 
opdc 62 5% 
lwoo 182 14% 
heterogene brugklas 64 5% 
vmbo 261 21% 
havo 161 13% 
vwo 157 13% 
niet ingevuld 32 3% 
   
totaal (leerlingen) 1260 100% 
 
 
Tabel 3.10 laat zien dat het bij de scholen voor regulier voortgezet onderwijs bij 
tweederde van de ingevulde leerlingenformulieren om gediagnosticeerde leerlingen 
gaat. In het praktijkonderwijs is dat het geval bij ruim de helft van de ingevulde 
leerlingenformulieren en bij de opdc’s bij drie van de vijf gevallen.  
 
 
Tabel 3.10 – Diagnose of vermoeden van autisme (op basis van ingevulde leerlingen-
formulieren) 
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 aantal % aantal % aantal % 
diagnose is gesteld 38 61% 183 54% 551 64% 
alleen een vermoeden 24 39% 135 40% 277 32% 
weet niet / niet ingevuld 0  23 7% 29 3% 
       
totaal (leerlingen) 62  341  857  
 
 
Hoewel het bij de opdc’s slechts om weinig leerlingen gaat, zullen we dit onderwijs-
type in de tabellen die nu komen als afzonderlijke categorie opnemen. In deze tabel-
len wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen leerlingen bij wie de diagnose au-
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tisme gesteld is en leerlingen bij wie het alleen maar om vermoedens gaat. De leerlin-
gen van wie dit gegeven niet bekend is blijven buiten beschouwing.  
Tabel 3.11 laat de verdeling van de leerlingen naar geboortejaar zien. De jaren 1990 
en 1989 worden het meest genoemd. Bij de opdc’s is het jaar 1987 wat betreft dia-
gnoses oververtegenwoordigd. Er zijn – zeker in de scholen voor voortgezet onder-
wijs – wat geboortejaar betreft weinig verschillen tussen leerlingen bij wie de diagno-
se gesteld en leerlingen bij wie het om een vermoeden gaat. In het praktijkonderwijs 




Tabel 3.11 – Geboortejaar van de leerlingen met (vermoeden van) autisme 
 
 opdc’s praktijkonderwijs  voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
1985 of eerder 3% 4% 2% 1% 2% 2% 
1986 3% - 12% 8% 6% 2% 
1987 32% 17% 17% 14% 10% 8% 
1988 13% 17% 17% 17% 16% 18% 
1989 13% 17% 23% 20% 21% 22% 
1990 26% 29% 23% 34% 28% 30% 
1991 11% 4% 6% 6% 17% 17% 
1992 of later - 13% 1% - 1% 0% 
       
n (leerlingen) 38 24 180 133 547 267 
 
 
Op de opdc’s zijn de gediagnosticeerde leerlingen oververtegenwoordigd in het eerste 
en vierde leerjaar, in het praktijkonderwijs is er sprake van een meer evenredige ver-
deling over de leerjaren 1 tot en met 4. (zie tabel 3.12). De vermoedens concentreren 
zich meer in de laagste leerjaren. In het voortgezet onderwijs zijn zowel de diagnoses 
als de vermoedens in de eerste twee leerjaren oververtegenwoordigd. Het is opvallend 
dat het aandeel leerlingen met (vermoeden van) autisme hier snel afneemt, naarmate 
het leerjaar hoger wordt. 
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Tabel 3.12 – Klas / leerjaar waarin de leerling met (vermoeden van) autisme zit 
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
Leerjaar 1 32% 29% 21% 30% 36% 40% 
Leerjaar 2 13% 29% 25% 26% 22% 27% 
Leerjaar 3 18% 8% 18% 19% 19% 17% 
Leerjaar 4 37% 25% 20% 16% 16% 11% 
Leerjaar 5  8% 10% 6% 6% 3% 
Leerjaar 6   6% 2% 2% 2% 
       
n (leerlingen) 38 24 181 135 546 275 
 
Toelichting: Het aantal leerjaren in het praktijkonderwijs verschilt. Normaliter zijn er 4 leerjaren, 
maar er zijn ook scholen die meer leerjaren hebben of die met fasen of perioden werken. Leerlingen 
kunnen tot zij 20 jaar zijn praktijkonderwijs volgen.  
 
 
In tabel 3.13 wordt aangegeven welke vorm van autisme is gediagnosticeerd respec-
tievelijk wordt vermoed. Zoals ook bij de betreffende tabel voor het primair onder-
wijs is gezegd, moet aan de feitelijke diagnoses meer waarde worden gehecht dan aan 
de vermoedens.  
 
 
Tabel 3.13 – Classificatie van diagnose of vermoeden van autisme  
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
Autistische Stoornis 13% 8% 14% 11% 12% 23% 
Asperger 5% - 4% 1% 31% 12% 
PDD-NOS 68% 71% 74% 62% 51% 36% 
andere vorm 8% 4% 6% 4% 5% 7% 
weet niet 5% 17% 2% 22% 1% 22% 
       
n (leerlingen) 38 24 183 135 544 271 
 
 
De classificatie PDD-NOS blijkt zowel op de opdc’s, in het praktijkonderwijs als in 
het reguliere voortgezet onderwijs het vaakst als diagnose gesteld te worden, wat niet 
wegneemt dat er een betrekkelijk groot verschil is in de genoemde percentages. In het 
praktijkonderwijs is dit 74 procent19 versus 51 procent in het voortgezet onderwijs. 
Verder wordt Asperger in het voortgezet onderwijs relatief vaak genoemd (31 pro-
                                                   
19 Chi2=62.04; p<.001. 
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cent), terwijl deze vorm in het praktijkonderwijs en op de opdc’s nauwelijks voor-
komt (4 à 5 procent). De verdeling van de percentages bij de diagnoses en de ver-
moedens vertoont overigens veel overeenkomst, afgezien uiteraard van het feit dat bij 
vermoedens veel vaker ‘weet niet’ wordt ingevuld.  
 
Tabel 3.14 geeft een overzicht van de op de leerlingenformulieren opgegeven IQ-
scores. In de opdc’s is het IQ bekend bij 87 procent van de leerlingen. Bij de gedia-
gnosticeerde leerlingen is het gemiddelde precies 100, bij de niet-gediagnosticeerde 
leerlingen 99. In het praktijkonderwijs – waar het IQ bekend is van 73 procent van de 
leerlingen – liggen de gemiddelden aanzienlijk lager: 74 bij de gediagnosticeerde en 
71 bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen. In de scholen voor regulier voortgezet 
onderwijs is het IQ van de leerlingen met (vermoeden van) autisme in veel minder 
gevallen bekend: op 34 procent van de formulieren was dit ingevuld. Bovendien 
maakt het verschil of de diagnose autisme is gesteld of niet. Bij de leerlingen waarbij 
autisme is gediagnosticeerd, is bij 41 procent het IQ vastgesteld. Bij de overigen is in 
31 procent van de gevallen het IQ genoteerd. Het IQ van de gediagnosticeerde leer-
lingen bedraagt gemiddeld 99, bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen 89.  
 
 
Tabel 3.14 – IQ-score van de leerlingen met (vermoeden van) autisme, indien bekend  
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
50-69 3% - 34% 44% 2% 10% 
70-89 22% 23% 59% 51% 29% 48% 
90-110 (‘gemiddeld’) 56% 68% 6% 4% 49% 32% 
111-130 13% 9% 1% - 16% 5% 
hoger dan 130 6% - - - 5% 4% 
       
n (leerlingen) 32 22 135 96 171 114 
 
Toelichting: een IQ-score van 90 tot 110 wordt als gemiddeld beschouwd.  
 
 
Terwijl er op de opdc’s en in het praktijkonderwijs betrekkelijk weinig verschillen 
zijn tussen de IQ-scores van gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde leerlingen, 
laat de verdeling bij de scholen in het voortgezet onderwijs wel verschillen zien: van 
de gediagnosticeerde leerlingen heeft de helft een gemiddelde score en zit het derde 
deel daaronder; van de leerlingen bij wie het alleen om een vermoeden gaat, scoort 
slechts het derde deel gemiddeld en bijna 60 procent lager dan gemiddeld. Zowel bij 
de gediagnosticeerde als bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen heeft slechts een 
minderheid en score boven het gemiddelde.  
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De antwoorden op de vraag om het IQ te schatten bij leerlingen met (vermoeden van) 
autisme waarbij het IQ niet is gemeten, laten bij de vo-scholen juist opmerkelijk veel 
inschattingen zien die hoger zijn dan het gemiddelde en nauwelijks schattingen zien 
die lager dan het gemiddelde uitkomen (zie tabel 3.15). De leerlingen in het praktijk-
onderwijs van wie het IQ niet bekend is, worden daarentegen vrijwel zonder uitzon-
dering onder het gemiddelde beoordeeld. 
 
 
Tabel 3.15 – Inschatting van de begaafdheid van de leerlingen, indien het IQ niet is 
gemeten  
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
lager dan gemiddeld - 50% 94% 93% 3% 5% 
gemiddeld 17% - 6% 7% 49% 53% 
hoger dan gemiddeld 67% - - - 45% 35% 
weet niet 17% 50% - - 3% 7% 
       
n (leerlingen) 6 2 31 27 354 152 
 
 
In tabel 3.16 wordt een overzicht gegeven van de aard van de problematiek waarmee 
scholen geconfronteerd worden bij leerlingen met (het vermoeden van) autisme. Net 
als in het primair onderwijs wordt het meest melding gemaakt van sociaal-emotionele 
en communicatieproblemen. Sociaal-emotionele problemen voeren de lijst aan bij de 
opdc’s en in het praktijkonderwijs, terwijl in het voortgezet onderwijs communicatie-
problemen het meest worden genoemd, zowel bij wel als niet gediagnosticeerde leer-
lingen. In het praktijkonderwijs worden bij drie op de vijf leerlingen leerproblemen 
gemeld en bij iets minder dan de helft gedragsproblemen. Er is hier weinig of geen 
verschil in percentages tussen diagnoses en vermoedens. In het regulier voortgezet 
onderwijs is dat wel het geval: bij vermoedens worden deze problemen veel vaker 
gesignaleerd dan wanneer er een diagnose heeft plaatsgevonden. Op de opdc’s zien 
we bij de leerproblemen het omgekeerde.  
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Tabel 3.16 – Aard van de problematiek in de klas bij (vermoeden van) autisme  
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
leerproblemen 45% 33% 62% 58% 28% 45% 
gedragsproblemen  45% 50% 45% 44% 30% 46% 
communicatieproblemen 58% 67% 68% 75% 76% 75% 
sociaal-emotionele problemen 74% 88% 84% 71% 64% 70% 
onzelfstandigheid 26% 25% 46% 41% 31% 25% 
       
n (leerlingen) 38 24 168 126 484 254 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100. 
 
 
Het antwoord op de vraag welke problematiek overheersend is laat een vergelijkbaar 
beeld zien: op de opdc’s en in het praktijkonderwijs overheerst de sociaal-emotionele 
problematiek, terwijl in het reguliere voortgezet onderwijs de communicatieproble-
men de overhand hebben (tabel 3.17). In het voortgezet onderwijs zien we wel een 
opvallend verschil tussen diagnoses en vermoedens: bij leerlingen bij wie de diagnose 
gesteld is, worden de sociaal-emotionele problemen minder vaak en de communica-
tieproblemen vaker als overheersend aangemerkt.  
 
 
Tabel 3.17 – Overheersende problematiek bij leerlingen met (vermoeden van) autis-
me 
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
leerproblemen 8% 4% 8% 8% 8% 12% 
gedragsproblemen  16% 13% 17% 25% 16% 18% 
communicatieproblemen 24% 29% 22% 22% 44% 34% 
sociaal-emotionele problemen 50% 46% 46% 37% 25% 32% 
onzelfstandigheid 3% 8% 6% 8% 8% 4% 
       
n (leerlingen) 38 24 165 126 471 253 
 
 
Tabel 3.18 laat zien dat – net als in het primair onderwijs – gediagnosticeerde leerlin-
gen vaker externe begeleiding ontvangen dan niet-gediagnosticeerde leerlingen. Dat 
neemt niet weg dat er ook voor heel veel gediagnosticeerde leerlingen geen externe 
begeleiding is. Voor zover die begeleiding er wel is, gaat het voornamelijk om bege-
leiding vanuit zorginstellingen of andere instanties. Externe begeleiding vanuit een 
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rec wordt gemeld voor 13 procent van de gediagnosticeerde leerlingen in het voortge-
zet onderwijs.  
 
 
Tabel 3.18 – Externe begeleiding van gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde 
leerlingen met autisme 
 
 opdc’s praktijkonderwijs voortgezet onderwijs 
 diagnose vermoed diagnose vermoed diagnose vermoed 
nee 71% 91% 50% 75% 43% 70% 
ja, vanuit een rec 6% - 1% - 13% 2% 
ja, vanuit de zorg/anders 21% 5% 43% 22% 39% 21% 
weet niet 34% 5% 6% 4% 8% 8% 
       
n (leerlingen) 34 22 166 122 469 250 
 




3.3 Leerlingenzorg  
 
Deze paragraaf heeft net als paragraaf 3.1 weer betrekking op scholen, niet op leer-
lingen. Er wordt derhalve weer een onderscheid gemaakt tussen de zelfstandige prak-
tijkscholen en de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, die zoals gezegd wel 
over een afdeling voor praktijkonderwijs en/of een opdc kunnen beschikken. Tabel 
3.19 laat zien dat op de praktijkscholen voor leerlingen met (vermoeden van) autisme 
nauwelijks gebruik gemaakt van AWBZ-zorg die binnen schoolverband wordt inge-
zet. Slechts 3 van de 39 scholen maken daarvan melding. Bij de vo-scholen is het 
gebruik van AWBZ-zorg meer gemeengoed. Een kwart van de scholen maakt voor 
leerlingen met (vermoeden van) autisme gebruik van een persoonsgebonden budget. 
Zorg in natura komt nauwelijks voor. Verder valt op dat een kwart van de responden-




Tabel 3.19 – Gebruik van AWBZ-zorg die binnen schoolverband wordt ingezet voor 
leerlingen met (vermoeden van) autisme 
 








nee 32 82% 68 48% 
via zorgverlening in natura  1 3% 4 3% 
via persoonsgebonden budget 2 5% 36 25% 
weet niet 4 10% 34 24% 
     
totaal (scholen) 39  142  
 
 
Ook ambulante begeleiding van leerlingen met (vermoeden van) autisme komt in de 
praktijkscholen weinig voor (zie tabel 3.20). Waar deze wel beschikbaar is, betreft het 
ambulante begeleiding vanuit de zorg, soms in combinatie met ambulante begeleiding 
vanuit het onderwijs. Van de vo-scholen met leerlingen met (vermoeden van) autisme 
maakt ruim de helft gebruik van ambulante begeleiding voor deze leerlingen. Hier 
heeft de begeleiding vanuit het onderwijs de overhand. Ruim eenderde van de scholen 
maakt daar melding van. 
 
 
Tabel 3.20 – Gebruik van ambulante begeleiding in verband met leerlingen met (ver-
moeden van) autisme 
 








nee, dergelijke begeleiding is niet beschikbaar 13 33% 28 20% 
nee, daarvan maakt de school geen gebruik 18 46% 33 23% 
ja, ambulante begeleiding vanuit het onderwijs 0 0% 33 23% 
ja, ambulante begeleiding vanuit de zorg 4 10% 21 15% 
ja, ambulante begeleiding vanuit het onderwijs en vanuit 
de zorg 
2 5% 20 14% 
weet niet 2 5% 6 4% 
     
totaal (scholen) 39  141  
 
 
Voor zover scholen melden dat zij gebruik maken van ambulante begeleiding, is deze 
in tweederde van de gevallen zowel gericht op leerkrachten als op leerlingen (zie 
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tabel 3.21). De vraag naar het aantal leerlingen waarop de ambulante begeleiding 
betrekking heeft, is beantwoord door respondenten uit 3 praktijkscholen en 69 vo-
scholen. Zij noemen respectievelijk 9 en 151 leerlingen. Daarnaast is ambulante bege-
leiding aangevraagd vanuit 2 praktijkscholen (voor 2 leerlingen) en vanuit 31 vo-
scholen (voor 60 leerlingen). 
 
 
Tabel 3.21 – Aard van de ambulante begeleiding in verband met leerlingen met (ver-
moeden van) autisme 
 








alleen gericht op leerkrachten 2 33% 7 10% 
alleen gericht op leerlingen 0 0% 19 26% 
zowel gericht op leerkrachten als op leerlingen 4 67% 48 65% 
     
totaal (scholen met ambulante begeleiding) 6  74  
 
 
Vervolgens zijn er ook weer enkele vragen gesteld over de zorgstructuur waarover de 
scholen kunnen beschikken. Tabel 3.22 laat zowel zien in welke mate scholen de 
beschikking hebben over een al dan niet schriftelijke vastgelegde interne zorgstruc-
tuur en/of bovenschoolse zorgstrucuur.  
 
 
Tabel 3.22 – Aanwezigheid van interne en bovenschoolse zorgstructuren 
 
 praktijkscholen voortgezet onderwijs 
 intern bovenschools intern bovenschools 
nee 5% 37% 1% 30% 
ja, maar deze is niet schriftelijk vastgelegd  40% 28% 39% 27% 
ja, deze is schriftelijk vastgelegd 56% 23% 57% 31% 
weet niet/ niet ingevuld - 12% 3% 12% 
     
n (scholen) 43 43 179 179 
 
 
Evenals in het primair onderwijs beschikt de overgrote meerderheid van de scholen 
over een interne zorgstructuur. Terwijl deze in het primair onderwijs in tweederde 
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van de scholen schriftelijk is vastgelegd, is dat in het voortgezet onderwijs het geval 
in ruim de helft van de scholen. Een bovenschoolse zorgstructuur is lang niet voor 
alle scholen beschikbaar en in een aantal gevallen moet men het antwoord schuldig 
blijven. Voor zover er wel van een bovenschoolse zorgstructuur sprake is, is deze 
ongeveer even vaak wel als niet schriftelijk vastgelegd.  
 
Ten slotte is nog gevraagd in hoeverre scholen voor de begeleiding van leerlingen 
(met het vermoeden van) autisme behoefte hebben aan (verschillende vormen van) 
ondersteuning. In tabel 3.23 staan de antwoorden. Er wordt in de tabel een onder-
scheid gemaakt tussen alle scholen (die de vraag hebben ingevuld) en de scholen die 
hebben aangegeven een of meer leerlingen met (het vermoeden van) autisme te heb-
ben, ook weer voor zover zij de vraag hebben beantwoord. 
 
 
Tabel 3.23 – Behoefte aan faciliteiten of (extra) ondersteuning met betrekking tot 
leerlingen met autisme; alleen scholen die de vraag hebben beantwoord 
 












daaraan bestaat geen behoefte 25% 19% 23% 20% 
consultatie gericht op individuele leerlingen 48% 51% 42% 45% 
algemene voorlichting over autisme 20% 22% 35% 38% 
cursus voor leerkrachten over autisme 30% 32% 25% 30% 
aangepast lesmateriaal voor leerlingen met autisme 35% 38% 26% 31% 
weet niet 5% 5% 11% 8% 
     
n (scholen) 40 37 165 136 
 
Toelichting: Doordat meer antwoorden mogelijk zijn, is de som van de percentages groter dan 100.  
 
 
In een kwart van de scholen bestaat geen behoefte aan faciliteiten of (extra) onder-
steuning met betrekking tot leerlingen met autisme. Van de scholen met een of meer 
leerlingen met (het vermoeden van) autisme zegt ongeveer 20 procent een dergelijke 
behoefte niet te hebben. Daaruit kan worden afgeleid dat de aanwezigheid van leer-
lingen met (het vermoeden van) autisme slechts een minimale rol speelt bij het bepa-
len van de behoefte. Ook bij de behoeftes die wel worden genoemd, zijn de verschil-
len heel klein. 
De behoefte die gemeld wordt, betreft vooral consultatie gericht op individuele leer-
lingen. In de vo-scholen bestaat daarnaast een vrij grote behoefte aan algemene voor-
lichting over autisme, in de praktijkscholen is dat in mindere mate het geval. De be-
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hoefte aan aangepast lesmateriaal is in de praktijkscholen iets groter dan in de vo-
scholen. Aan een cursus voor leerkrachten zegt tussen een kwart en eenderde van de 
respondenten behoefte te hebben.  
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4.1 Autisme in het primair onderwijs 
 
Aan het onderzoek in het primair onderwijs hebben 397 basisscholen en 110 scholen 
voor speciaal basisonderwijs (sbao) deelgenomen. Dat komt neer op een respons van 
respectievelijk 52 procent en 32 procent. De lagere respons in het speciaal basison-
derwijs heeft vermoedelijk betrekking op het feit dat van deze scholen naar verhou-
ding een veel grotere inspanning werd gevraagd omdat zij veel meer leerlingen met 




Van de aan het onderzoek deelnemende basisscholen heeft 68 procent leerlingen met 
(een vermoeden van) autisme, terwijl nagenoeg alle scholen voor speciaal basison-
derwijs leerlingen met (vermoeden van) autisme in hun leerlingenpopulatie hebben. 
Van de basisscholen maakt 45 procent melding van leerlingen waarbij de diagnose 
autisme is gesteld; bij de sbao-scholen geldt dat voor 86 procent.  
Op basis van de opgaven van de scholen kan een schatting worden gemaakt van de 
omvang van de problematiek. Van de leerlingen die een basisschool bezoeken, is bij 
0.37 procent autisme geconstateerd, terwijl bij 0.48 procent autisme wordt vermoed. 
Vertaald naar landelijke cijfers, betekent dit dat in basisscholen bijna 5.800 leerlingen 
met autisme zitten, terwijl van bijna 7.400 leerlingen vermoedelijk een vorm van 
autisme hebben. In het speciaal basisonderwijs is bij 4.4 procent van de leerlingen de 
diagnose autisme gesteld; bij 4.23 procent bestaat het vermoeden van autisme. Lande-
lijk zou het dan gaan om bijna 2.300 leerlingen waarbij de diagnose is gesteld en 
bijna 2.200 waarbij het vermoeden van autisme bestaat. Bij elkaar opgeteld zijn er in 
het primair onderwijs dan landelijk ruim 8.000 leerlingen waarbij autisme is gedia-
gnosticeerd en ruim 9.500 leerlingen waarbij autisme wordt vermoed. De omvang van 
het aantal leerlingen waarbij autisme wordt vermoed is hier groter dan het aantal 
leerlingen waarbij autisme is gediagnosticeerd. Het is uiteraard niet waarschijnlijk dat 
dit vermoeden bij al deze leerlingen juist zal blijken.  
 
Bij een kwart van de basisscholen en tweederde van de scholen voor speciaal basis-
onderwijs hebben afgelopen kalenderjaar leerlingen met (vermoeden van) autisme de 
school verlaten. Het gaat om een relatief kleine groep leerlingen. Van degenen die 
een basisschool verlieten, ging de helft naar het speciaal basisonderwijs en een kwart 
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naar het speciaal onderwijs. Van de groep die het speciaal basisonderwijs verliet, ging 





Er zijn 779 leerlingenformulieren ingevuld door respondenten van basisscholen en 
2.154 door respondenten van scholen voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen met 
(vermoeden van) autisme in het speciaal basisonderwijs zijn gemiddeld iets ouder dan 
in het basisonderwijs (respectievelijk 9.8 en 8.5 jaar). In het speciaal basisonderwijs 
zijn de groepen 1 en 2 ondervertegenwoordigd. Dat kan worden verklaard vanuit het 
moment waarop deze leerlingen vanuit het basisonderwijs worden verwezen. Van de 
leerlingen met (vermoeden van) autisme in het basisonderwijs heeft een kwart al eens 
gedoubleerd. 
 
De meest voorkomende stoornis die is gediagnosticeerd, is PDD-NOS. Deze vorm is 
geconstateerd bij 55 procent van de gediagnosticeerde leerlingen in het basisonder-
wijs en bij 67 procent van de gediagnosticeerde leerlingen in het speciaal basisonder-
wijs. Op de tweede plaats komt de Autistische Stoornis (respectievelijk 21 en 20 
procent van de diagnoses), gevolgd door het Syndroom van Asperger. Laatstgenoem-
de vorm komt meer voor in het basisonderwijs dan in het speciaal basisonderwijs 
(respectievelijk 18 procent en 6 procent van de diagnoses). De verdeling wijst erop 
dat leerlingen met Asperger in het basisonderwijs minder snel naar het speciaal basis-
onderwijs worden verwezen, terwijl leerlingen met PDD-NOS in verhouding meer 
kans hebben om te worden verwezen.  
 
In het basisonderwijs is het IQ gemeten bij 30 procent van de leerlingen bij wie au-
tisme is vastgesteld; hun IQ ligt boven het gemiddelde. Bij leerlingen bij wie alleen 
autisme wordt vermoed ligt het IQ – voor zover gemeten – iets onder het gemiddelde. 
In het speciaal basisonderwijs is het IQ bekend bij 65 procent van de leerlingen bij 
wie autisme is vastgesteld. Zij scoren qua IQ duidelijk onder het gemiddelde en dat 
geldt ook voor de leerlingen in het speciaal basisonderwijs bij wie alleen autisme 
wordt vermoed.  
 
Bij zeker driekwart van de leerlingen met (vermoeden van) autisme wordt melding 
gemaakt van sociaal-emotionele problemen en bij ruim tweederde van communica-
tieproblemen. Er is in dit opzicht weinig verschil tussen gediagnosticeerde leerlingen 
en leerlingen bij wie het alleen om een vermoeden gaat en ook de verschillen tussen 
basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs zijn gering. In het basisonder-
wijs krijgt 57 procent van de gediagnosticeerde leerlingen externe begeleiding; bij 23 
procent van de leerlingen gaat het om begeleiding vanuit een REC en bij 5 procent 
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om begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs; 36 procent wordt begeleid vanuit 
een zorginstelling. Daaruit kan worden opgemaakt dat een deel van de leerlingen 
zowel vanuit het onderwijs als vanuit de zorg begeleiding ontvangt. In het speciaal 
basisonderwijs ontvangt 43 procent van de gediagnosticeerde leerlingen externe bege-




Rond eenderde van de scholen met leerlingen met (vermoeden van) autisme maakt 
voor deze leerlingen gebruik van AWBZ-zorg. De helft van de basisscholen en ruim 
de helft van de scholen voor speciaal basisonderwijs kan voor leerlingen met (ver-
moeden van) autisme niet beschikken over ambulante begeleiding, of kan daar wel 
over beschikken, maar maakt er geen gebruik van. Ambulante begeleiding wordt 
vooral verzorgd vanuit het onderwijs en minder vanuit de zorg. Het basisonderwijs 
kan meer beschikken over ambulante begeleiding vanuit het onderwijs (43 procent) 
dan het speciaal basisonderwijs (30 procent). De ambulante begeleiding die wordt 
gegeven, heeft in het merendeel van de scholen zowel betrekking op leerkrachten als 
op leerlingen. 
 
Bijna alle scholen beschikken over een interne zorgstructuur. In rond tweederde van 
de scholen is deze schriftelijk vastgelegd. Rond tweederde van de basisscholen en 
minder dan eenderde van de scholen voor speciaal basisonderwijs kan ten behoeve 
van leerlingen met (vermoeden van) autisme een beroep doen op een bovenschoolse 
zorgstructuur.  
 
Veel scholen hebben voor leerlingen met autisme behoefte aan (extra) ondersteuning. 
De meeste behoefte heeft men aan consultatie gericht op individuele leerlingen (51 
procent van de basisscholen en 66 procent van de sbao-scholen) en aan aangepast 
lesmateriaal voor leerlingen met autisme (45 procent van de basisscholen en 61 pro-
cent van de sbao-scholen). 
 
 
4.2 Autisme in het voortgezet onderwijs 
 
Aan het onderzoek in het voortgezet onderwijs hebben 209 scholen deelgenomen. 
Hieronder zijn 43 zelfstandige praktijkscholen en 166 scholen voor voortgezet on-
derwijs. Bij de praktijkscholen bedroeg de respons 38 procent, bij de scholen voor 
voortgezet onderwijs 30 procent. Bij deze laatste scholen bleek het vaak moeilijk de 
gevraagde informatie te verzamelen omdat er sprake is van meerdere vestigingen. 





De meeste scholen hebben leerlingen met (vermoeden van) autisme. Dat is het geval 
bij 91 procent van de praktijkscholen en 82 procent van de vo-scholen. In de praktijk-
scholen is bij 3.24 procent van de leerlingen autisme gediagnosticeerd en is 2.66 
procent van de leerlingen vermoedelijk autistisch. In de scholen voor voortgezet 
onderwijs is bij 0.45 procent autisme gediagnosticeerd en wordt het bij 0.25 procent 
vermoed. Vertaald naar landelijke cijfers wijst dat op ruim 3.900 leerlingen in vo-
scholen waarbij autisme is gediagnosticeerd en bijna 2.200 leerlingen waarbij autisme 
wordt vermoed. In de praktijkscholen gaat het landelijk om respectievelijk rond 550 
en 450 leerlingen. Bij elkaar opgeteld zijn er dan landelijk in praktijkscholen en 
voortgezet onderwijs samen bijna 4.500 leerlingen waarbij autisme is gediagnosti-
ceerd en ruim 2.600 leerlingen waarbij autisme wordt vermoed. Net als bij het primair 
onderwijs geldt dat het niet waarschijnlijk is dat dit vermoeden in alle gevallen juist 
zal blijken te zijn.  
Bij de helft van de praktijkscholen en een kwart van de vo-scholen hebben in het 
kalenderjaar 2003 leerlingen met (een vermoeden van) autisme de school verlaten. Bij 
de scholen voor voortgezet onderwijs kwam dat vooral door het behalen van het 
diploma of doordat leerlingen naar een andere school gingen, bij de praktijkscholen 




Er zijn voor 1.260 leerlingen met (vermoeden van) autisme leerlingenformulieren 
ontvangen. Van deze leerlingen zitten er 62 op een othopedagogisch- didactisch cen-
trum (opdc), 341 op een praktijkschool of afdeling voor praktijkonderwijs en 857 in 
het (overig) voortgezet onderwijs.  
In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om leerlingen bij wie de diagnose 
autisme is gesteld. Wat geboortejaar betreft zijn er nauwelijks verschillen tussen 
gediagnosticeerde en (nog) niet-gediagnosticeerde leerlingen, zij het dat er in het 
praktijkonderwijs en bij de opdc’s een zwakke tendens bestaat dat de gediagnosti-
ceerde leerlingen iets ouder zijn. Wat verdeling over de leerjaren betreft zien we in 
het voortgezet onderwijs een sterke concentratie in de lagere leerjaren zowel ten 
aanzien van de diagnoses als ten aanzien van de vermoedens. Wellicht hangt dat 
samen met het feit dat men op veel scholen nog niet zo lang geleden met een registra-
tie is begonnen.  
 
Net als in het basisonderwijs wordt ook in het voortgezet onderwijs PDD-NOS het 
meest genoemd. In het praktijkonderwijs gaat het bij driekwart van de diagnoses om 
deze stoornis, op de opdc’s om tweederde en in de rest van het voortgezet onderwijs 
om de helft van de diagnoses. In het voortgezet onderwijs komt Asperger met 31 
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procent op de tweede plaats. Deze stoornis komt in het praktijkonderwijs en op de 
opdc’s nauwelijks voor. Evenals in het primair onderwijs wijzen deze resultaten erop 
dat leerlingen met PDD-NOS relatief veel kans hebben in lagere onderwijstypen 
terecht te komen, terwijl leerlingen met Asperger meer kans hebben om zich te hand-
haven in hogere onderwijstypen. 
 
Op de opdc’s is het IQ van de overgrote meerderheid van de leerlingen bekend. Bij de 
gediagnosticeerde leerlingen is het gemiddeld precies 100, bij de niet-
gediagosticeerde leerlingen 99. In het praktijkonderwijs – waar het IQ bekend is van 
driekwart van de leerlingen zijn de gemiddelden veel lager: 74 bij de gediagnosti-
ceerde en 71 bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen. In de vo-scholen is het verschil 
groter: 99 bij de gediagnosticeerde en 89 bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen. 
Overigens is het IQ hier maar van het derde deel van de leerlingen bekend.  
Voor zover het IQ niet bekend is, werd aan de respondenten gevraagd of de betref-
fende leerling qua begaafdheid lager of hoger dan gemiddeld wordt ingeschat. Opval-
lend was dat er in het voortgezet onderwijs – zowel bij de gediagnosticeerde als de 
niet-gediagnosticeerde leerlingen – nauwelijks inschattingen onder het gemiddelde 
werden gemeld. In het praktijkonderwijs liggen nagenoeg alle inschattingen van de 
begaafdheid onder het gemiddelde.  
 
Leerlingen met gediagnosticeerd autisme in het voortgezet onderwijs kampen vooral 
met communicatieproblemen (76 procent) en sociaal-emotionele problemen (64 pro-
cent). In het praktijkonderwijs en op de opdc’s voeren sociaal-emotionele problemen 
de lijst aan met respectievelijk 84 en 74 procent van de gediagnosticeerde leerlingen. 
Communicatieproblemen komen bij deze vormen van onderwijs op de tweede plaats. 
Bij de vragen naar de overheersende problematiek gaan de antwoorden in dezelfde 
richting: in het praktijkonderwijs en de opdc’s worden de sociaal-emotionele proble-
men het meest genoemd, in de rest van het voortgezet onderwijs de communicatie-
problemen.  
Van de leerlingen met gediagnosticeerd autisme binnen het praktijkonderwijs krijgt 
ongeveer de helft externe begeleiding. Dat geldt ook voor het (overig) voortgezet 
onderwijs. Op de opdc’s is het percentage gediagnosticeerde leerlingen met externe 
begeleiding veel lager. Dat is ook het geval bij de niet-gediagnosticeerde leerlingen in 




In de praktijkscholen wordt voor leerlingen met (een vermoeden van) autisme nauwe-
lijks gebruik gemaakt van AWBZ-zorg die binnen schoolverband wordt ingezet. Een 
kwart van de vo-scholen maakt voor leerlingen met autisme gebruik van een per-
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soonsgebonden budget. Eveneens een kwart van de respondenten in vo-scholen is niet 
op de hoogte van het eventuele gebruik van AWBZ-zorg door de eigen school. 
Ook ambulante begeleiding van leerlingen met (een vermoeden van) autisme komt in 
de praktijkscholen weinig voor. Waar deze wel voorkomt, gaat het meestal om bege-
leiding vanuit de zorg. Van de vo-scholen met leerlingen met (een vermoeden van) 
autisme maakt ruim de helft voor deze leerlingen gebruik van ambulante begeleiding. 
Hier is in ruim een derde van de gevallen begeleiding vanuit het onderwijs beschik-
baar. De begeleiding is meestal zowel gericht op leerkrachten als op leerlingen. 
 
De overgrote meerderheid van alle scholen beschikt over een interne zorgstructuur. In 
ruim de helft van de scholen is deze op schrift gesteld. Eveneens kan ruim de helft 
van de scholen ter ondersteuning van de omgang met leerlingen met (een vermoeden 
van) autisme gebruik maken van een bovenschoolse zorgstructuur. Van deze boven-
schoolse zorgstructuur wordt echter heel vaak gemeld dat hij niet op schrift is gesteld.  
 
In driekwart van de scholen bestaat voor leerlingen met autisme behoefte aan (extra) 
ondersteuning. Daarbij denkt men vooral aan consultatie die is gericht op individuele 
leerlingen (48 procent in praktijkscholen en 42 procent in vo-scholen). Daarnaast 
bestaat in praktijkscholen vooral behoefte aan aangepast lesmateriaal voor leerlingen 
met autisme (in 35 procent van de scholen), terwijl in vo-scholen vooral behoefte is 
aan algemene voorlichting (eveneens 35 procent van de scholen). 
 
 
4.3 Conclusies en aandachtspunten 
 
Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld dat in het regulier primair en 
voortgezet onderwijs een aanzienlijk aantal leerlingen met autisme voorkomt. Voor 
een deel gaat het om leerlingen die als zodanig zijn gediagnosticeerd, voor een ander 
deel om leerlingen bij wie de school alleen nog een vermoeden heeft dat het om leer-
lingen met een autisme spectrum stoornis gaat. Zouden we de gediagnosticeerde en 
niet-gediagnosticeerde leerlingen bij elkaar optellen dan komen we voor leerlingen 
van basisscholen op 0.85 procent. Dat is fors hoger dan de 0.58 procent die in de 
internationale literatuur wordt gevonden. Bij de cijfers die betrekking hebben op 
vermoedens moet echter de nodige voorzichtigheid betracht worden. Bij een deel van 
deze leerlingen zal – wanneer het tot een diagnose komt – waarschijnlijk worden 
vastgesteld dat er geen sprake is van autisme. Deskundige ondersteuning en verwijs-
mogelijkheden voor goede diagnostiek lijken hier op zijn plaats. Dat neemt niet weg 
dat deze leerlingen in veel gevallen voor de school wel leerlingen zijn die om extra 
aandacht en zorg vragen.  
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Omdat er geen betrouwbaar vergelijkingsmateriaal beschikbaar is, kan niet goed 
worden vastgesteld of er sprake is van groei in het aantal leerlingen met autisme, 
hoewel dat vermoeden wel regelmatig wordt geuit. In de zesde voortgangsrapportage 
LGF die op 30 augustus 2004 door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd, 
wordt geconstateerd dat steeds meer leerlingen met een stoornis in het autistisch 
spectrum instromen in REC-scholen van cluster 4 (speciaal onderwijs). Daarbij gaat 
het echter zowel om leerlingen die op een cluster 4-school zitten als om leerlingen 
binnen het regulier onderwijs die vanuit een cluster 4-school ambulante begeleiding 
ontvangen. In de rapportage wordt vermoed dat veel van deze leerlingen vòòr de 
invoering van de leerlinggebonden budget in het regulier onderwijs verbleven zonder 
dat zij als zodanig werden herkend of thuiszaten na een schorsing. Niet uitgesloten 
moet worden geacht dat reguliere basisscholen door de invoering van de leerlingge-
bonden financiering alerter zijn geworden op het verschijnsel autisme en nu leerlin-
gen voor indicatie aanmelden die zij voorheen zonder extra middelen ook op school 
hielden. Wanneer dat inderdaad het geval is, is er niet zozeer sprake van een groei 
van het aantal leerlingen met autisme in het regulier basisonderwijs als wel van een 
betere herkenning van deze leerlingen. In de zesde voortgangsrapportage wordt ge-
constateerd dat deze problematiek door de geobjectiveerde indicatiestelling nu syste-
matisch in plaats van ad hoc wordt opgelost.  
 
Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat de scholen in het voortgezet onderwijs 
veel meer moeite hadden om de vragenlijst in te vullen dan de scholen in het primair 
onderwijs. Voor een deel is dat het gevolg van de grootschaligheid in het voortgezet 
onderwijs. Met name op scholen met veel verschillende locaties bleek het moeilijk de 
gegevens van de afzonderlijke vestigingen bijeen te brengen. Uit telefonische reacties 
werd echter ook duidelijk dat het beleid rond de leerlingenzorg op veel scholen voor 
voortgezet onderwijs nog in de kinderschoenen staat. Soms werd de onderzoekers te 
verstaan gegeven dat het onderzoek te vroeg kwam, omdat men zelf nog bezig was 
met het opzetten van een systeem om zorgleerlingen te registreren. De gegevens die 
het onderzoek in het voortgezet onderwijs heeft opgeleverd lijken derhalve minder 
betrouwbaar dan de gegevens uit het primair onderwijs. Ook het feit dat er in de ho-
gere klassen veel minder leerlingen met autisme worden gerapporteerd dan in de 
lagere klassen, komt vermoedelijk omdat men in het voortgezet onderwijs pas kort 













Tabel 1 – Verdeling basisscholen naar provincie, in percentages; respons en popula-
tie  
 
 respons bao populatie verschil 
Drenthe 3.3 3.9 -0.6 
Flevoland 2.3 2.6 -0.3 
Friesland 7.3 6.3 1.0 
Gelderland 13.1 13.7 -0.6 
Groningen 3.0 4.5 -1.5 
Limburg 8.6 6.4 2.2 
Noord-Brabant 15.4 13.4 2.0 
Noord-Holland 12.8 13.4 -0.6 
Overijssel 8.6 8.1 0.5 
Utrecht 6.5 6.8 -0.3 
Zeeland 4.3 3.2 1.1 
Zuid-Holland 14.9 17.9 -3.0 
 
 
Tabel 2 – Verdeling scholen voor voortgezet onderwijs naar provincie, in percenta-
ges; respons en populatie  
 
 respons vo populatie verschil 
Drenthe 2.4 2.4 0 
Flevoland 1.8 2.2 -0.4 
Friesland 6.0 4.4 1.6 
Gelderland 12.0 12.7 -0.7 
Groningen 2.4 3.5 -1.1 
Limburg 7.2 7.7 -0.5 
Noord-Brabant 19.3 14.6 4.8 
Noord-Holland 12.0 16.4 -4.4 
Overijssel 3.0 5.3 -2.3 
Utrecht 11.4 7.8 3.6 
Zeeland 1.8 2.2 -0.4 
Zuid-Holland 20.5 20.8 -0.3 
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